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BELLINA (Belina, Bylina) MICHAŁ 
(zm. ok. 1729 r.)
Nieznane jest pochodzenie Michała Belliny. 
Wiadomo, że studia wyższe odbywał na Uniwersytecie Krakowskim, gdzie 
w 1696 r. został promowany na bakałarza, a w 1698 r. na magistra sztuk wyzwolo-
nych i doktora fi lozofi i. W latach 1698–1700 wykładał na Wydziale Filozofi cznym 
jako docent extraneus, w 1703 r. nadal tytułował się profesorem fi lozofi i; następnie na 
pewien czas źródła milkną na temat jego bezpośrednich związków z uniwersytetem. 
Wiadomo jednak, że od semestru letniego 1712 r. wykładał na uniwersytecie języki 
francuski i niemiecki, oddając się zapewne równoległym studiom prawniczym. Już 
w 1714 r. sprawował Bellina funkcję seniora Bursy Jurystów i wykładał reguły prawa, 
nie przestając jednak nauczać – bezpłatnie! – języków obcych. Starania o włączenie 
do grona Collegium Iureconsulto-
rum podjął dopiero w 1722 r., pozo-
stając wówczas wciąż na stanowisku 
starszego Bursy Długosza. Zezwole-
nie uniwersytetu na wstąpienie do 
Kolegium Prawniczego otrzymał 
Bellina 17 czerwca t.r., ostatecznie 
jednak zapewne nie przystąpił do 
responsji, gdyż ani nie zachowała 
się odpowiednia adnotacja w ak-
tach Kolegium Prawniczego, ani nie 
objął jego prepozytury (co wska-
zywałoby jednoznacznie, że został 
do tego grona przyjęty). Wiadomo 
natomiast, że w 1723 r. starał się 
o uzyskanie wynagrodzenia za pro-
wadzone bezpłatnie na uniwersyte-
cie zajęcia z języków obcych.
Karta tytułowa panegiryku 
autorstwa Michała Belliny 
Processus iuridici honoris, Kraków 1698 
(BJ 22002 III Mag. St. Dr.)
Nie zachowała się ani jedna praca prawnicza Belliny, za to wygłosił on i wydał 
drukiem w latach 1698–1704 pięć panegiryków na cześć krakowskich profesorów. 
Oddawał się ponadto pisarstwu i edytorstwu dewocyjnemu: napisał odę liryczną do 
Matki Boskiej Zielenieckiej oraz, z pomocą fi nansową Ludwiki z Zaleskich Radomi-
ckiej, wojewodziny inowrocławskiej, przeprowadził reedycję książeczki modlitewnej, 
po raz pierwszy wydanej w 1594 r. (Rozmyślania męki niewinney Jezusa Chrystusa..., 
Poznań 1714). Ponadto działał Bellina na niwie nauczania średniego. Od roku szkol-
nego 1701/1702, zapewne do 1704 r., wykładał poetykę w Kolegium Lubrańskiego 
w Poznaniu. Do szkoły tej powrócił 5 lutego 1714 r., tym razem jednak już nie jako 
szeregowy nauczyciel, lecz rekomendowany przez Kolegium Prawnicze Uniwersytetu 
Krakowskiego dyrektor i wykładowca prawa. Posadę tę zajmował do 14 lipca 1716 r. 
Od 1712 r. był Bellina kanonikiem przeznaczonej dla uniwersyteckich prawników 
prebendy Górski (drugie ministerium) kapituły przy krakowskiej kolegiacie Wszyst-
kich Świętych. Dnia 13 listopada 1714 r. wraz z Kacprem Topińskim został przez 
Kolegium Prawnicze rekomendowany do objęcia kantorii w tejże kolegiacie, wakują-
cej po śmierci Adama Styrkowskiego. Kolatorzy sprawujący czynne prawo prezenty 
wybrali wówczas Topińskiego, jednak już w 1715 r. Kolegium Prawnicze częściowo 
zrekompensowało Bellinie tę stratę, prezentując go na kanonię fundi Świnarski w ko-
legiacie Wszystkich Świętych (w spisach kanoników tej prebendy występuje on, za-
pewne omyłkowo, z imieniem Jan). 
Zmarł najprawdopodobniej w 1729 r., z całą pewnością przed 10 lipca 1739 r., gdy 
wzmiankowany był jako już nieżyjący.
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